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Resum
En aquesta nota aportem noves dades corològiques de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans i confi rmem la 
seva presència a Catalunya.
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Resumen
Sobre la distribución de Trifolium diffusum Ehrh. en los Países Catalanes.- En esta nota a portamos nuevos datos 
sobre la distribución de Trifolium diffusum Ehrh. en los Países Catalanes y confi rmamos su presencia en Cataluña.
Palabras clave: Trifolium diffusum; nuevas localidades; ecología; Cataluña. 
Abstract
On the distribution of Trifolium diffusum Ehrh. in the Catalan Countries.- We contribute new chorological data on 
Trifolium diffusum Ehrh. in the Catalan Countries, and we confi rm its existence in Catalonia.
Key words: Trifolium diffusum; new localities; ecology; Catalonia.
NOVES LOCALITATS
PALLARS SOBIRÀ (LLEIDA): Àrreu, bordes d’Àrreu, 
31TCH4125, 1.335 m, prat mesoxeròfi l, 03.11.2008, 
A. Mercadé i A. Pérez-Haase (BCN); Esterri d’Àneu, 
Arrose de Davall i prop de la Presalla, 31TCH4519, 950-
1.020 m, prats mesoxeròfi ls i vores de camí, 05.06.2008, 
A. Pérez-Haase i E. Batriu (BCN). OSONA (BARCE-
LONA): Sant Sadurní d’Osormort, les Guilleries, entre 
Miralpeix i Can Faire, 31TDG5040 i 31TDG5140, 
490-520 m, prats mesoxeròfi ls, 15.06.2008, E. Batriu 
i A. Pérez-Haase (BCN).
Aquest trèvol (Fig. 1) és una espècie eurasiàtica 
que presenta una distribució pòntico-mediterrània. Es 
troba des del Caucas (Azerbaidjan, extrem sud-oest 
de Rússia, etc.) fi ns a la península Ibèrica, comprès 
aproximadament entre les latituds 35ºN i 47ºN i les 
longituds 9ºW a 47ºE (Muñoz Rodríguez et al., 2000; 
GBIF, 2008). D’acord amb Muñoz Rodríguez et al. 
(2000) a la península Ibèrica aquesta planta presenta 
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una distribució dispersa, des d’Ourense fi ns a An-
dorra cap a l’est, i fi ns a Granada cap al sud, essent 
més comuna a les províncies centrals.
Als Països Catalans va ésser citada qualques 
vegades durant el segle XIXè i primera meitat del 
XXè per diversos autors (Barceló, 1879-1881; Porta, 
1887; Costa, Compañó, etc. in Cadevall, 1915-1919; 
Llensa in Carrillo & Ninot, 1992; Conill i Castanier 
in SILENE, 2008; etc.). La van citar sobretot del terç 
nord de Catalunya, des de la vall de Boí fi ns al cap 
Figura 1. Detall del (A) glomèrul; (B) les estípules i (C) les fl ors de Trifolium diffusum.
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Taula 1. Citacions i plecs d’herbari de Trifolium diffusum coneguts dels Països Catalans, tret dels nostres (dipositats a 
l’herbari BCN). Els interrogants indiquen dubtes en l’assignació exacta d’un interval altitudinal o d’una quadrícula UTM 
de 10 km de costat.
Autor i any de la citació        Altitud    Coordenades 
(o de la recol·lecció)      Localitat                (m s.n.m.)         UTM
Acceptats   
Bouchard, 1987 Confl ent, entre Marquixanes i Arboçols 300-350 DH52
Anònim, 1868 (plec d'herbari) Confl ent, Molig 500-700? DH42
Reich. in Rouy, 1899 Confl ent, Molig 500-700? DH42
Conill, 1897 (plec d'herbari) Vallespir, Sureda, La Vall 200-400? EH00
Conill, 1903 (plec d'herbari) Vallespir, pr. Sureda 100-300 DH90
Castanier, 1898 Vallespir, Sureda 100-300 DH90
M. Bernal, F. Muñoz G. &      
J. Pedrol, 1987 (plec d'herbari) Alt Palància, Pina de Montalgrao 1.375 YK03
Dubtosos   
Barceló, 1879-1881 Mallorca, Inca ? DD99?
Barceló, 1879-1881 Mallorca, Palma ? DD68?
Porta, 1887 Menorca, entre Alaior i la Canasia 0-250? EE92?
Losa & Montserrat, 1951 Andorra, Canillo,     
 camí de les bordes de la Vall del Riu 1.500-1.700? CH81
Costa in Cadevall, 1915 - 1919 Alt Empordà, Cadaqués 0-400? EG28?
Costa in Cadevall, 1915 - 1919 Barcelonès, Barcelona 0-400? DF28?
Costa in Cadevall, 1915 - 1919 Pirineu oriental ? ?
Rouy in Cadevall, 1915 - 1919 Pirineu oriental ? ?
Compañó in Cadevall, 1915-1919 Berguedà, Saldes, Gresolet 1.000-1.300? CG97
Llensa, 1947 Alta Ribagorça, Boí, vora l'estany de Cavallers 1.500-1.700? CH21
de Creus, i de les illes Balears (Taula 1). No obstant, 
no en queden testimonis d’herbari inequívocs del 
vessant sud del Pirineu (Bolòs & Vigo, 1984). Les 
fl ores locals modernes recullen aquestes citacions 
sense en cap cas haver retrobat la planta (Franquesa, 
1995; Font, 2001; Fraga et al., 2004) o bé les des-
carten considerant-les errònies o no en fan esment 
(Carrillo & Ninot, 1992; Vigo et al., 2003). De la 
citació d’Andorra de Losa & Montserrat (1951), 
tampoc no se’n conserven testimonis d’herbari. 
Les úniques dades modernes que coneixem són una 
citació del Confl ent del 1987 (Bouchard in SILENE, 
2008) i un plec triplicat (MA 459378, ABH 46530 i 
SALA 108090) procedent de l’Alt Palància, Pina de 
Montalgrao (Monte Pina, 1.350-1.400 m, 1987, M. 
Bernal, F. Muñoz G. & J. Pedrol, Det. Yu. Roskov, 
2002). Hem vist fotografi es d’aquests plecs dels 
herbaris d’Alacant i de Salamanca que confi rmen 
indubtablement que es tracta de T. diffusum (els 
curadors i els directors d’aquests herbaris han 
tingut l’amabilitat de determinar les mostres i són 
també d’aquesta opinió). Aquesta és l’única dada 
valenciana que coneixem i representa una novetat 
per a aquest país –manca a Mateo & Crespo (1995) 
i al BDBCV (2008). L’espècie és coneguda de les 
muntanyes al sud de Terol i, per tant, es tracta de 
la continuació natural de la seva distribució vers 
l’est. Al mapa de la Fig. 2 representem aquestes 
localitats i a la Taula 1 mostrem totes les citacions 
fi ns a l’actualitat, indicant, segons la nostra opinió, 
les que romanen dubtoses. Tanmateix, si l’absència 
de citacions modernes de l’espècie recomanava 
ésser escèptics sobre l’existència real de l’espècie 
a Catalunya, ara les antigues citacions, en conjunt, 
resulten més versemblants. Tal com es pot observar 
al mapa, les nostres troballes són, juntament amb la 
molt dubtosa de Llensa, les úniques dels Pirineus 
Centrals i de la Serralada Prelitoral, on la planta 
deu ésser molt rara. Demogràfi cament, totes les 
poblacions catalanes són força minses. Així, la po-
blació osonenca no superava la desena d’individus, 
mentre que a la d’Àrreu en comptàvem una trentena. 
La més nombrosa era la d’Esterri amb prop d’un 
centenar de peus. No obstant, per tenir una idea 
més precisa del nombre d’individus caldria fer-ne 
un cens més acurat.
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Pel que fa a l’ecologia de l’espècie, mal conegu-
da als Països Catalans, no és gaire uniforme en el 
conjunt de la seva àrea. D’una banda, les fl ores fran-
ceses, des de Rouy (1899), l’indiquen de “prairies 
et bords de ruisseaux” o afi ns, ecologia que recull 
literalment Cadevall (1915-1919) i amb la que més 
o menys coincideixen Bolòs & Vigo (1984). En la 
mateixa línia, a Flora europaea (Coombe, 1968) es 
remarca que viu en herbeis humits o ombrívols i 
Pignatti (1982) la dóna de prats humits. D’altra ban-
da, a l’Europa Oriental l’espècie apareix en estepes 
de tendència xeròfi la (dels Festucetalia valesiacae) 
amb altres elements pòntics (Soó, 1980; Ružica et 
al., 1997). En l’àmbit ibèric, segons Muñoz Rodrí-
guez (2000), viu en “pastos nitrifi cados en sistemas 
forestales”, hàbitat que potser escau a la població 
valenciana, on deu créixer en pastures entre pins (al 
plec només s’indica “rodenos” com a hàbitat), però 
no pas a les catalanes. Així, Bouchard in SILENE 
(2008), que l’indica de l’inici d’un rierol, sembla 
coincidir amb l’ecologia general aportada en les 
fl ores franceses. En canvi, al Pallars es fa en prats 
submediterranis, mesoxeròfi ls i de tendència con-
tinental, dominats per gramínies perennes (Phleum 
pratense, Agrostis capillaris i Elymus hispidus). 
Aquests prats es desenvolupen en antics camps o 
en els talussos que els separen. Semblantment, a 
les Guilleries també es troba en terrenys agrícoles 
abandonats, però en els sots, de tendència més 
humida i colonitzats per arbustos.
D’altra banda, l’interval altitudinal on es desen-
volupa l’espècie queda comprès entre els 150 i els 
1.335 m s.n.m. a Catalunya i a 1.375 m s.n.m. al 
País Valencià.
Pel que fa a la morfologia, volem destacar que 
molts dels individus en totes les poblacions desco-
bertes (inclosa la castellonenca) presenten bastants 
dels glomèruls pedunculats, algun llargament. 
Aquest caràcter es té per rar en les poblacions 
ibèriques (Muñoz Rodríguez et al., 2000).
Figura 2. Mapa de distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans. Amb quadrats negres indiquem les citacions 
que considerem bones i amb triangles les dubtoses.
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